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年第三方支付交易规模达 17.2 万亿元，较 2012 年同比增长 38.7%，其中移动支









































In September 2014, the listing of Alibaba in the U.S.A. marked the Internet 
finance entering a new stage of development. The Internet finance brings challenges 
to the traditional commercial bank in the aspect of payment, financing, deposit, 
customer and information resources and so on, and has a great influence on business 
model of the traditional commercial bank. Internet financial products bring customers 
a good user experience not only with its low cost and high efficiency, but also with its 
advantage of breaking through the limitations of time and space. Third-party payment 
transaction scaled up to 17.2 trillion yuan in 2013, with a 38.7% year-on-year growth 
compared to 2012, of which the mobile payment transaction scaled up to 12.2 trillion, 
with a 707% year-on-year growth compared to 2012. Mobile Internet finance will 
become the theme of the next step of internet finance development . 
In the face of the rapid development of Internet finance, commercial banks need 
to re-examine their own advantages and disadvantages, break through the limitation of 
the traditional business model and operation forms, especially speed up the 
optimization of physical network layout and service transformation and take the 
customer as the center. Build more flagship network, intelligent network, professional 
network, community Banks and Wechat Banks,as well as promote and popularize 
self-help business channel. Push out suitable products for Internet finance, optimize 
the counter business processes, improve the efficiency of business processing and 
employees' comprehensive quality. Imitating internet finance innovation spirit, 
traditional commercial bank also need to deeply adjust and integrate the management 
concept, organization structure, management processes, product development, 
business model and IT infrastructure. Make the use of the ‘Big Data ’ to interact 
online and offline business and form a new bank service model . 
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互联网金融元年，这一年第三方支付交易规模达 17.2万亿元，较 2012年的 12.4
万亿元同比增长 38.7%，其中移动支付市场交易规模达 12.2 万亿，同比增速
707%。以余额宝为代表的各类理财产品呈爆发性增长，互联网金融的高效和便
捷很大程度上改善了用户体验、降低了交易成本，其发展速度快且发展规模广。






































    中国的传统银行业是一个未充分自由竞争的市场，因为利率未完全市场化。
现在民营银行已经批准设立，央行行长也承诺二年内利率市场化。可以看到商
业银行业将迎来更加激烈的市场竞争。传统商业银行们赚得“不好意思”的利
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